










































































































































































ーチ 第１版 ４－５ 大修館書店．
（２） トレーニング科学研究会（１９９４）レジスタンスト
レーニング 第１版 朝倉書店 ３－４
（３） Ｊｏｎｅｓ，Ｍ．（１９８７）ＴＨＲＯＷＩＮＧ．ＴｈｅＣｒｏ
ｗｏｏｄＰｒｅｓｓ，９１－９５
（４） 吉田雅美（１９９３）ヤリ投げ 第１版 ベース
ボールマガジン社










８）田内健二 尹聖鎮 栗山佳也 高松薫（２００２）
下肢のバリスティックな伸長－短縮サイクル運動の
遂行能力からみた槍投げ競技者の体力特性 体
育学研究 ４７：５６９－５５７７．
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